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Moea eH rcraaal Ht. HaBqaHHrra oqiurcsauur yKpauc6Ka
3ararr,uzil o6cqr xpe4r.rrin / ro4rau 6 / 180
Kypc 2 2
Ceuecrp 4 4
Kimxicm s^aicronzx nogydn s posno4iaou: 3 3
O6csr KpeAurie 6 6
O6csr roAuH, s 'roMy .ruc,ri: 180 180
AyAr.mopni
.)o 11
Cavocriiina po6ora 744 156(DopMa ceMecrpoBoro KoHTponrc
1. Onnc HaBqaJrbHoi Arrcuurr.,'riHrr
2. Mera ra saBAaHHq uaeqa,'rrHoi nucutrrr.,'riHtr
Mema 
- 
ocMlrcreHHq 3aKoHoMipHoc'refr ta oco6rusocreii po3BrrrKy cyqacHoro
My3r4qHOrO MITCTeI{TBa.
3aedannn:
O OSHAfiOVIEHH' i3 CYYIACHILMLI C"TI4JIIMII, HAEP'MAMII, XAHPAMI4 MY3I4IIHOIO
Mr4creqrBa ra Ko Mno3T4Topc6 Kl.t Ml4 TexHiKaM14;
r Sopir,ryeaHux y.{BreHHs .'po ueei44intnicrb po3Br.rrKy My3rrqHoro
Mr{crerlTBa ei4 cycninrno-nolirnqnux ra coqiorcynrrypuzx npoqecin cboroAeHHfl;
. OBOJIOAiHH' CTIACHOIO HAYKOBOIO METO,4OJIOTiCIO MY3AKO3HABOTBA,
cyqacHrrM AocniAHr.rrlrKrirr,r incrpyvenrapievr;
. CTITMYJIIOBAHH' AKTI4BHOI NOSUqii ACIiPAHTA-BI4KOHABI{' 
'K iHTCPIPCTATOPA,floflyJr{plt3aTopa Ta eKclepTa cyqacHoro My3r4rrHoro Mr,rcTerITBa.
3. Pesy,rrrar[ HaBqaHHq sa gucqun,riuoro
V peryrurari oflpauroBaHHfl :nricry uaeua,rbHoi Ar4cuHnniHu <Hayr<oerd
cerra iHap> acnipaHru noenHHi:
6yru KoMrrerenTHrruu n i4eH:urQiKarlii 3HaKoBr.rx no4iii, xeaq ra
nepcona,rifi cr{acHoro My3vqHofo xr4Trr B yrcpaiHi :ra y cniri; y wi:nauenni
saroHouipuocrefi lryrrz.ruo-icropuqHoro flpoqec]; y eurs,reuHi crr4nboBHX
oco6nrasocreil lry:rzvnoi rnop.rocri c6ofoAeHH-s; y noro4inni Mero,4r4Koro anarisy
My3aqHr.rx raopie cyuacu u x xoranoav.ropia.
Marrr KoMnereurnocri: rimuo opieirryBarvcfl y xaHpoBo-crl4jrboBlrx
KOOpAr4Harax cyqacHofo My3r4rrHoro Mr4crerlTBa; po:nisnaearu aeropcrr<i crali
Br'r3HarrHr4x rotruosur:opir cylacuocri; Blr3:F'a-c'arL] npiopzrerHi flBrru\a, no,qii i
Sarrn cyqacHoro My3r4q'oro fipoqecy; aua,risynaru ruopvicr' c] {acHr4x
xorranoszropin s nosrqiii cyvacnoi My3r.rKo3HaBrroi rr,re:rogonorii.
4. Crpyrcrypa uaeva;rr,uoi qucqr.rn.niuu
Teuarn.rnufi nJraH A,'rfl qenuoi r[opuu HaBqaHHfl
Ha^gea sN4icroeux uo4rlin, .r.eu
L
















Telra 1 . Mysrauna xynrrypa f lrucreqrno e
itr0oprraaqifiHy enoxy
16 2 I4
Tenra 2. Ecrerzxa nocrrr,ro4epuisrr,ry r





Telra 3. Inrosaqifiui npaKTlrKr4 B My3r,rrrHoMy




PasoIr.r 60 l2 48
3Microuufi uo4y,rr II.
cri niuqn XX _ noqarrcv XXI cr





Tervra 2. C:nrrtosi TeHAeHrIii B My3r.rqHoMy
lrizcreqrni ninq.s XX fioqarKy XXI cr.
20 4 16





Pasou 60 12 48
3Microsnfi uogy,rr III.
Tnopqicrr euAarHux cyqacHux KoMnos4ropin Vrcpaihu ra gapybintxq









Telra 3. Tnopviorr xounosraropir uoroi I6 2 14
Pagorr 60 12 48
Ycroro 180 36 r44
Teuaru.ruufi nraH Arq sao.ruoi r[opull HaBqaHHq
Ha-gsa :Naicrosrzx lro,4ylin, ren
A















CoUiorcy.,rbrypni ra ecrer[.rui acnenru po3 HTKy cy.racuoi uysurcn
Terraa 1 . Mysuvua r<ylrrrypa fi uncreqrno n
is$oprrraqiilny enoxy
18 2 l6
Teva2. Ecrerura nocrvo4epuisvy r





Terr,ra 3. IHronaqifiui npaKTrrKr.r B My3r4rrnoMy
cepeAosr.rqi Kinrt-r XX, norrarKy XXI cr.
20 2 18










Teva 2. Crzlroei reu4enqii r My3zrrnoMy









Pa:onr 60 8 52
3Microsrfi uogy;rr III.
Tsopqicrr euAaruzx cyqacHux rcoMnosuropie yrcpaiuu ra sapy6ixxs









Terra 3. Teop.ricrr r<ouno:zropin nonoi 18 2 16
Pasov 60 8 52
Ycroro 180 24 156
5. Cucrenra oqiuronanHR HaBqa.,'rr,Ht{x AocflrHeHb acnipaurin






































6. 3aeAaHuq g.na cauocrifinoi po6oru
Mogy,rr I. Coqiorcy.irrrypui ra ecreru.rni acneKru po3Br{TKy cyuacuoi
My3uKH
Terua 1. Myslrvna Ky,'rbrypa fi ulrcreqreo iHeopuaqifiny enoxy
( 14 ro4r.tr)
1 . Onpaqronarra nireparypy 3 TeMr4.
2. llpoclyxa:rv i npoaHa:ri:yrarrE uy:rzvui TBopr4 3 reMr.r.
J. Han rzcaru pe$epar 3 reM .
Teua 2. Ecrerl'ca rocrlro4epni3My B My3rrqHoMy Mncreqrsi niurlq xx 
-fioqarKy XXI cr.
(18 ro4uHlr )
1. Onpaqronaur nireparypy 3 reMrr.
2. llpocnyxarli i npoana:rieyearz vyslruni TBopr{ 3 TeMa.
3 . Hanucaru peQepar 3 reMr4.
Tetra 3. IHrouaqiiiui [paKTrrKrr B My3rrqHoMy cepe4onltqi rciuqq XX _
floqarr(y XXI cr.
( I 6 roazH)
1 . Onpaqronarur nireparypy 3 TeMrr.
2. flpoclyxaru i npoaHa:ri:yearlr lrysr.ivni TBoprz 3 TeMr4.
3. Hanucaru peSepar 3 reMri.
Mo4y,rr' II. xaupono-crunr,oei acrre*Trr nryruvuoi rnopuocri xinqq XX 
-
noqarKy XXI cr,
Teilra 1. Korunoruropcrxi rexnircu e ruysuqi rciuqa XX _ noqarKy
XXI cr.
( 16 roaun)
1. Onpaqronaru nireparypy 3 TeMrz.
2. llpoclyxarrl i npoaHariisynarn lry:ravni TBoprz 3 TeMrr.
3 . Hanucaru pe$epar 3 reMr.r.
Te*ra 2. Cru,rroei ren4enqii B My3r{qHoMy mucreqrui rciuqr XX _
noqarKy XXI cr.
(16 ro4un)
1 . Onpaqronarz :rireparypy 3 reMr{.
2. llpocnyxaru i npoauaai:yearn uyslrvHi rBopr4 3 TeMu.
3. Hantcaru pe$epar 3 reMV.
Terua 3. Xanpoea la.nirpa uyrzvuoi ruopvocri rciuqt XX _ rroqarKy XXI cr,
( I 6 roarzH)
1. Onpaqronarr.r nirepa:rypy 3 reMrz.
2. llpoc:ryxaru i npoaua:ri:ynartr rvrysr.ruui TBopr4 3 reMr{.
3. Hanncaru pelpepar s reuu.
Mogy,rr III. Teopuicrb BrrAarHux cyrracHr{x lcomnosuropie Vrcpaihu ra
sapy6iarxa
Teua 1. Tnopvicrr icounosuropir 4pyroi no,roefiHn XX _ [orrarny
XXI cr.
( I 8 roairH)
1. Onpaqronarz :rireparypy 3 TeMrr.
2. llpocnyxarz i npoanarii:ynana rr.rysuvni TBopu 3 reMH.
3. Hanucaru pe$epar 3 TeMrr.




1. Onpaqrorarz lireparypy 3 reMV.
2. llpoc:ryxaru i npoananisyna.rz r,ry:zvui rBopr.r 3 reMr.r.
3. Hanncarn pe$epar 3 reMH.
Tenra 3. Teopvicrr nouno:uropin nonoi reuepaqii
(14 ro4znz)
1. Onpaqronaru nireparypy 3 reMra.
2. llpoc:ryxa:ru i npoaHa-,risynaru lrysuvui TBopr4 3 reMr4.
3. Hanucaru pe$epar 3 TeMr.r.
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-I[. cy'racHa yrpaiHcsxa My3rlKa y cnironolry rourercri / JI. Iopiua











Ao poooqoi nporpaMn HaBrrarbHoi Ar{cqrrrrJriHr.r
<<Haynonuii ceMiHap>)
-flranu ceuiuapclxux 3anqrr,
Mo4y,rr I. Coqiorcy,rr,rypui ra ecreruqui acnelcru po3BHTKy cyvacuoi
My3uKr{
_ 
Tenra 1. Mysrzvira KynBrypa fi lancreqreo e in$opuaqiilHy eroxy




I. O6zoeopeuua meopemuvHux numaHb ;
1. Mynrrlrve4isaqix rr.rysauuofo Mr4crerlrBa py6eixy XX XXI cr.
2. @ynrrliouynaHru xonaynirarzsHoi rpia4n <r<'uno3r4Top> 
- 
<Br4KoHaBerIb)) 
-(cnlxaq> y cyvacnifi uy:rauuiii r<y:mrypi
II. If epeeiprca zuKoHaHHtt iauocmiiiuol' podomu.
lll. tlpo1neuna ducrcycia 7 me-14 t:.
PeroueHgonaua nireparypa: [1, 10, 12, 14, 15, 19, 25, 27, 33].
Tenaa 2. Ecre'ruxa nocmro4epnisMy B My3uq'or,ry rrr.rcreqrei riuqx XX 
-
noqarKy XXI cr.






L O6zoeopeuua meopemuuHre numaHb;
1. llprzilouu nolicralricurr<r4 y rBoprrocri A. lllsirxe, K. TI Tr6s1.3y3s1ru,
B. Maprrzuora, B. Crz:rr,necrpoea
2' 3nyro-rer'r6poeraft cr.rHre3 y rnopuocri K. rlen4eperlrxoro,
C.ly6airpyninoi, A, llxpra, B. fo4sxqnroro
II. Ilepeeipxa luKoHaHHn cauocmifinoi po6omu.
II I. O 5zo e o pe nH.q oco6ru eocrefi on pa qrc aaHH, Ho I llrx pyr<o n rac i e.
PexoveH4onaHa nirepa:rypa : 12, 9, I 0, I2-1 5, 17, 19, 26, 3 4].








I. OSzoeopeuua meopemuqHx& numaHb ;
1 . Knaclr$iraqix irronaqiiiHrrx [paKrr4K n yr<paiucrxiii
c6ofo.ueHH{
2. IuroHaqifiui nparrarz yr<painctroi vy:zvnoi Kynbryprl
Kprz fr4rtHHX ny 6n iraLlir x
II. Ilepeeipxa axtKoHeHHtr c auocmifiuol' po6omu.
llI. lTpo1teuua Oucxycin 3 me.r4u.
PeroueH4oeaHa lirepa:rypa: 117_20, 25, 27 , 33 , 34].
\2
uysuuHiil Kyrrbrypi
XXI q. y My3rrrHo-
e. Crauronraua,
Cznreecrpoea,
Moay,ro II. Xauporo-crurtoei aclexTrr uy:uuuoi rnop.rocri rciHqq XX _
roqarKy XXI cr.
Terua 1. Kovnosrzropcrxi rexuixr n vysraqi r<inq.a XX 
- 
[otrarKy XXI cr.




I. O6eoeopeuua meopemuqHtLx numaHb ;
1. llpuiiolru ariearoprzKr4 y reopvocri C. ,llyurona, C. 3axurrr<a
2. Enexrpoarycuruui MeroArr rovnosnilii I. Creqrona, A. 3arafi<eeu.r
II. Ilepeeiprca auKoHqHHt cattocmi uol po6omu.
llL lTpo6treuua ducxycia 3 meMu.
PeroveH4onaua nireparypa: [4-g, 1 1, I 5, | 6, 22_24, Zgl.










I. O6zoeopeuun meopemuqHux numaHb ;
_ 
1.llpoanz Heo$o:rsrnopir3My y raopvocri IL [ra.rxo,L Tapaneur<a
2. Ten4enqii HeopoMaHTr43My y rnopuocri B.f . laepnneqt, O. TTlerzncrr<oro
II. Ilepeeiprca aLtKoHaHHn canocmi uoi podomu.
III. O6eoeopeunn ocoSrusocrefi onpaqroraHHr HorHr4x pyr<onncia.
Pexoveu4oeaua nireparypa: [5, 1 0, 14-16, 77, lg, 20, 2I, 24, 3 l, 3 4, 351.
Teua 3. xanpona ua:rirpa vysrzuHoi rropuocri r<inqa XX 
- 
roqarKy XXI cr.
cen'riHap 3. xaupoei npiop,rerra raopuocri cyqacHfix yrcpaincrrnx xovno:uropie
(4 roa.)
fhas:aurrrx:
I. Odzoeopeuna meopemwlHltx numaHb ;
1. xaupr'r AyxorHoi My3r4Kr4 y rnopuocri M. Ilryxa, o. Ko:apeHr<a, I. Anexciiivyn
I3
2. Aeun\e nep$opuauca y reopuocri K. I_{enro:renr<o, B. pynuarca, ,II. IOpinoi
II. llepeeiprca zuKoHaHHn canocmifinoi podomu.
IIL llpo6neuna ducrcycin s meuu.
Perorren4oeaua nireparypa: [3, 5, 1 0, 1 4, 1 5, 17, 19, 20, 25, 29, 3 I, 32, 3 4].
Mogy,rr III. Tnopuicrr, Br{Aargrrx cyrracHux rcorunornropin yrcpaihn ra
sapy6ixxr
Teua 1. Tnopvic* rounosuropie Apyroi nonoBu'rz XX 
- 
noriar*y XXI cr.




L O6eoeopeuun meopemwrHux numaHb;
1 . llocrpouanruvui eerropz rnopuocri K. lleugepeqrxoro
2. Oco6rusocri cruruo tintinnabuli A. llsora
3. Teopvicrt A. LUnirr<e y roHrercri froro enoxra
II. Ilepeeiprca quKoHaHHfl. ca"mocmi noi podomu.
IIl. I7 po6neuua ducxycia i mewu.
Percoven4oeana :rireparypa: 13, 5, 1 4-1 6, 19, 22-24, 29, 3 ll.
Teva 2. Teopuicrr r<olrnosrzropie xiuqq XX _ rorrarKy XXI cr.






I. O6eoeopeuua meopemuqHl& nltmaHb ;
1 . O6pa:Ho-relraruqnuft cnir xopoeoi My3rdKrr f . laepu.neqt
2. cnures paqiona,rrHoro fi elroqifiuoro n r<auepno-iucrpyMeHr€rnrHifi reoprocri
B. Pynuar<a
II. llepee iprca auKoHaHHn cauocmifiuoi podomu.
I I I. 06 ao eo p e u u n oco6 rw eocrei on pa rlroeaH H e HorHr.rx pyxonr.rc i e.
Perovengonana nireparypa: 13, 5, 6, 15, 19,21,25,31,34,351.
Terua 3. Tropvicrr, norrano:iaropin uonoi reuepaqii
ceuinap 3. Tnopuic:rr yrpaincrr<zx r<ol.rnosraropin XXI cr.: rpaAaqii ra ianonaqii
(2 roa.)
flrra H gamrra:
I. 06 zo eop euua meop emuqHtffi numaHb ;
1. Tpa4zqii B. Baprora y rnopvocri 3. Anlrarui
2. @onrr:ropni Morr.rez rnopvocri A. 3araftr<eeu-r
II. Ilepeeipxa aLtKoHaHHtt cauocmiiuoi po6omu.
IIL lfpodneuua ducxycin s meuu
Peroneu4onaua lireparypa : 13, 5, 6, 7 5, 19, 21, 25, 3 I, 3 4, 3 51.
